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MOTTO 
                     
Artinya:“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya 
Kami benar-benar memeliharanya.”(QS.Al-Hijr 15:9)1 
Artinya:Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: 
”Sesungguhnya perumpamaan pemilik Al-Qur’an seperti pemilik onta 
yang diikat. Jika ia menambatkannya maka ia menahannya dan jika ia 
melepaskannya maka onta itu pergi”.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Tim Penyusun, Al-Qur’an danTerjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), 355. 
2
 Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, Terjemah Hadits Shohih Bukhori Jilid 2 (Semarang: CV Toha 
Putra, 1986), 55. 
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Antika Qurrota A’yun (084111353), 2015: Metode Meningkatkan Daya Ingat 
Mahasantridi Ma’had Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu KatsirKaliwates 
JemberTahun 2015.  
Al-Qur’an adalah sumber dari segala aspek kehidupan, setiap muslim 
harus mempelajarinya.Al-Qur’an juga merupakan undang-undang Allah yang 
kokoh yang memberikan kebahagiaan bagi yang menjadikannya pegangan dalam 
kehidupan. Daya ingat atau memory sangat berperan penting dalam proses 
menghafal Al-Qur’an. Lupa merupakan persoalan yang biasa dialami oleh 
manusia. Mungkin hal ini sudah menjadi konsekuensi logis dari kemampuan 
manusia yang memiliki daya ingatan. Sedangkan di Ma’had Tahfidzhul Qur’an 
Putri Ibnu Katsir, mahasantri tidak hanya dituntut untuk menghafal Al-Qur`an 
dalam jenjang waktu dua tahun, akan tetapi juga mengikuti kegiatan yang telah 
ditetapkan di ma’had dan mengikuti perkuliahan di IAIN Jember. Sehingga 
dibutuhkan suatu manajemen metode dan waktu yang dapat menunjang 
mahasantri agar mempunyai daya ingat yang kuat. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana metode 
meningkatkan daya ingat mahasantri di Ma’had Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu 
Katsir Kaliwates Jembertahun 2015?,dan 2) Apa sajakah faktor penyebab lupa 
atau hilangnya hafalan mahasantri di Ma’had Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu Katsir 
Kaliwates Jember tahun 2015?. SedangkanTujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk 
mendeskripsikan metode meningkatkan daya ingat mahasantridi Ma’had 
Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu Katsir Kaliwates Jember tahun 2015, 2) Untuk 
mendeskripsikan faktor penyebab lupa atau hilangnya hafalan mahasantri di 
Ma’had Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu Katsir Kaliwates Jember tahun 2015. 
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini 
adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dari data yang 
sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan 
teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta data dianalisis 
dengan teknik triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil temuan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa metode 
meningkatkan daya ingat mahasantridi Ma’had Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu 
Katsir Kaliwates Jember Tahun 2015 yaitu: 1) Beberapa metode meningkatkan 
daya ingat yang digunakan di Ma’had Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu Katsir adalah 
memahami makna ayat, alokasi waktu, membaca hafalan dalam shalat, bin nazhar, 
kemauan yang kuat, istiqomah dan tasmi’. 2) untuk factor penyebab lupa atau 
hilangnya hafalan, di Ma’had Tahfidzhul Qur’an Putri Ibnu Katsir adalah tidak 
menjauhi maksiat atau dosa, tidak mengulang hafalan secara rutin dan terlalu 
berambisi menambah banyak hafalan baru. Meskipun pihak ma’had ataupun 
mahasantri benar-benar menjaga dari hal yang menyebabkan lupa atau hilangnya 
hafalan. Akan tetapi mahasantri hanyalah manusia biasa yang juga mengalami 
lupa dan untuk mengatasi hal tersebut, maka diadakan kegiatan muraja’ah 
jamiyah, dianjurkan membaca Al-Qur’an satu juz dalam satu hari, dan juga 
diberikan evaluasi harus menyetorkan hafalan 1 juzperbulan, dan akan bertambah 
satu jus setiap bulannya.  
Kata kunci: Daya ingat, menghafal Al-Qur’an. 
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